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第1図シルプールの入口
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第2図AnandaPrabhuKLItTVihEIra遺跡
第3図AnimdaPrabhuKutrVihara遺跡の
触地印の石仏像
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第4図AnandaPrabhuKutrVihara遺跡の
観音菩薩立像（左側の脇侍）
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第5図SvastikaVihara遺跡
第6図SvastikaVihara遺跡の石仏（触地印）と
脇侍・観音菩薩立像（左側）
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第7図尼僧院跡と思われている遣
第8区｜デーヴァナーガリーと思われる
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第1l図頭の上にナーガを戴く石仏
（触地印）座像
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第14図 頭蛇上のハーリーテイー
(鬼子母神）の立像
第13図竜女礼拝像
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第16図三番目遺跡の門
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第17図歓喜交会像のレリーフ
第18図ナーガ夫婦と蔦の飾り
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第19図Sabhamandapa遺跡中心部
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